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㸦Probabilistic Fault Displacement Hazard Analysisࠊ௨ୗࠊPFDHA࡜࠸࠺㸧ࡀ࠶ࡿࡢࡳ࡛ࠊᡃࡀᅜ
࡛ࡣ PFDHAࡢ◊✲ࡣ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࡢࡀᐇ≧࡛࠶ࡿࠋ
௚᪉ࠊཎᏊຊศ㔝࡟┠ࢆ㌿ࡌࡿ࡜ࠊᅜ㝿ཎᏊຊᶵ㛵㸦International Atomic Energy Agencyࠊ௨ୗࠊ
IAEA࡜࠸࠺㸧ࡣࠊཎᏊຊ᪋タ࡟ᑐࡍࡿᆅ㟈ࣁࢨ࣮ࢻ࡟㛵ࡍࡿᏳ඲ᣦ㔪ࠕSeismic Hazards in Site 


















































































ᅗ 4 ࣇࣛࢡࢱ࢖ࣝࣁࢨ࣮ࢻ᭤⥺ࡢ౛    
୕ࡘࡵࡢヨ㦂ゎᯒ࡜ࡋ࡚ࡣࠊᆅ㟈ࡀⓎ⏕ࡋࡓ࡜௬ᐃ࡜ࡋࡓሙྜࡢ᮲௳௜ࡁ PFDHAࢆᐇ᪋ࡋࡓࠋホ౯
ᑐ㇟࡜ࡍࡿᵓ㐀≀࡟኱ࡁࡉ࡟኱ࡁࡃ౫Ꮡࡍࡿࡶࡢࡢࠊά᩿ᒙ࠿ࡽᵓ㐀≀ࡢ㊥㞳ࡀ㏆࠸ሙྜ࡟ࡣࠊ๪᩿ᒙ
ࡢኚ఩ࡀ࠶ࡿ್ࢆ㉸㐣ࡍࡿ☜⋡ࡀᕤᏛⓗ࡟ࡣ↓どࡋ࠺ࡿ࡜ゝ࠼࡞࠸ࢣ࣮ࢫࡀ࠶ࡿࡇ࡜࠿ࡽࠊᆅ㟈ࡢ෌᮶
ᮇ㛫ࡢࡼࡾៅ㔜࡞ホ౯ࡀᚲせ࡛࠶ࡿࡇ࡜ࡸࠊྍ⬟࡛࠶ࢀࡤࠊᆅ㟈ࡢάືᒚṔࢆヲ⣽࡟ㄪᰝࡋࠊ᭦᪂㐣⛬
࡟ᇶ࡙࠸࡚ḟࡢᆅ㟈ࡢⓎ⏕☜⋡ࢆホ౯ࡍࡿࡇ࡜ࡀᮃࡲࡋ࠸ࡇ࡜ࢆ㏙࡭ࡓࠋ
ࡲࡓࠊ௨ୗ࡟♧ࡍ௒ᚋࡢㄢ㢟ࢆᣦ᦬ࡋࡓࠋ
ᮏ◊✲࡛ࡣࠊ୺᩿ᒙࡀ㏫᩿ᒙࡢሙྜࢆᢅࡗࡓᶍᆺᐇ㦂ཬࡧᩘ್ゎᯒࢆᐇ᪋ࡋ࡚⌧ᆅࢹ࣮ࢱࢆ⿵ࡗࡓࡀࠊ
ᶓࡎࢀ᩿ᒙࡢሙྜࡢࢹ࣮ࢱࢆቑࡸࡍࡇ࡜ࡣ࡛ࡁ࡞࠿ࡗࡓࡓࡵࠊᶓࡎࢀ᩿ᒙࡢᶍᆺᐇ㦂ࡸᩘ್ゎᯒࡀ௒ᚋ
ࡢㄢ㢟࡛࠶ࡿࠋ
ᮏ◊✲࡛♧ࡋࡓ᩿ᒙኚ఩ࣁࢨ࣮ࢻ᭤⥺ࡣࠊヨゎᯒ࡞ࡀࡽࠊࡇࡢ◊✲ࡀᡃࡀᅜึࡢࣁࢨ࣮ࢻ᭤⥺࡛࠶ࡾࠊ
᩿ᒙኚ఩࡟ᑐࡍࡿᶵჾࡸᵓ㐀≀ࡢ☜⋡ㄽⓗᏳ඲ᛶホ౯ࡢ◊✲ࡣ඲ࡃ࡞ࡉࢀ࡚࠸࡞࠸ࠋ௒ᚋࠊᮏ◊✲ࡢᡂ
ᯝ࡛࠶ࡿ᩿ᒙኚ఩ࣁࢨ࣮ࢻ᭤⥺ࢆ⏝࠸࡚ࠊࠕ☜⋡ㄽⓗ⪏ኚ఩Ᏻ඲ᛶホ౯ࠖࡢ◊✲ࢆ㐍ࡵ࡚࠸ࡃࡇ࡜ࡀᚲ
せ࡛࠶ࡿࠋ
⾲ 1 ㄆ㆑ㄽⓗ୙☜ᐃᛶࡢタᐃ౛
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